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Важнейшей составной частью финансовой системы страны выступают государ-
ственные финансы, задача которых состоит в обеспечении государства денежными 
средствами для выполнения своих экономических, социальных и политических 
функций.  
Значительную роль в финансовой системе государства занимает государствен-
ный бюджет, состоящий из двух частей: доходной и расходной. 
Формирование доходов бюджетной системы Республики Беларусь является не-
отъемлемой и одной из важнейших составляющих частей всего процесса управления 
бюджетной системой. Эффективность управления доходами во многом зависит от 
точности прогнозной оценки поступлений в бюджет. При этом одна из ключевых 
задач не только построение точного прогноза, но и выявление факторов, оказываю-
щих наиболее существенное влияние на значение прогнозной оценки [2, c. 7].  
Целью нашей работы является изучение влияния отдельных факторов на изме-
нение общей суммы доходов государственного бюджета в Республике Беларусь. 
Факторный анализ бюджетных доходов позволяет выявить причины, которые вызы-
вают различные отклонения и изменения данного показателя. Результаты анализа 
нашего исследования могут быть полезны для принятия управленческих решений, 
направленных на увеличение уровня доходов. 
На изменение общей суммы доходов государственного бюджета влияют такие 
факторы, как физический объем ВВП, цены и уровень доходов в ВВП.  
Индекс физического объема ВВП характеризует темп экономического роста за 
тот или иной период и исчисляется как соотношение показателей ВВП двух перио-
дов в постоянных ценах, т. е. в ценах базисного периода. Изменение уровня цен ока-
зывает дестабилизирующее воздействие на экономику. Уровень доходов в ВВП ха-
рактеризует масштабы перераспределительных процессов в экономике страны 
посредством государства и определяется путем отношения суммы бюджетных дохо-
дов к величине валового внутреннего продукта.  
Для проведения факторного анализа нам необходимы данные, которые пред-
ставлены в таблице. 
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Показатели доходов государственного бюджета,  
ВВП и индекса физического объема ВВП  
Год Доходы государственного бюджета (млн р.) 
ВВП (в текущих  
ценах, млн р.) 
Индекс физического объема ВВП, 
процент к предыдущему году 
2016 28 526 94 949 97,5 
2017 31 651 105 748 102,5 
Источник: [2]. 
 
Чтобы провести анализ степени влияния данных факторов на доходы государ-
ственного бюджета в 2017 г. по отношению к 2016 г., мы провели следующие вы-
числения. 
Для начала рассчитали уровень доходов государственного бюджета за 2016  
и 2017 гг., который позволяет проанализировать степень централизации финансовых 
ресурсов в бюджете страны, а также определили абсолютный прирост (снижение) 
этого показателя.  
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Абсолютный прирост (снижение) уровня доходов государственного бюджета равен: 
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Абсолютное снижение уровня доходов обусловлено изменением таких показате-
лей, как сумма бюджетных доходов (1) и стоимость ВВП (2): 
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Таким образом, рассчитав уровень доходов государственного бюджета в отчет-
ном году по отношению к базисному, мы определили, что он снизился на 0,11 п. п. 
Несмотря на то что наблюдается увеличение суммы доходов государственного бюд-
жета на 2,95 п. п., снижение уровня доходов произошло за счет изменения условной 
величины уровня доходов в ВВП, которая оказалась ниже отчетной величины уров-
ня доходов на 3,06 п. п. 
Стоимость ВВП, как известно, изменяется под влиянием физического объема и 
цен на товары и услуги. В связи с этим можно разложить абсолютный прирост (сни-
жение) номинальной суммы доходов, вызванный изменением стоимости ВВП, на эти 
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две величины, выделив абсолютный прирост, обусловленный изменением количест-
ва товаров и услуг и изменением цен. 
Для проведения факторного анализа динамики доходов государственного бюд-
жета мы также использовали следующую индексную мультипликативную модель, 
которая имеет вид:  
.** ДВВПВВП УД IIII pq  
Расчет влияния факторов на абсолютный прирост доходов производится с ис-
пользованием стандартного алгоритма решения многофакторных мультипликатив-
ных моделей. Мы же применили упрощенную схему (с помощью индексов), учиты-
вая, что на первом месте в модели стоит количественный фактор: 
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Прежде чем перейти к расчету степени влияния факторов, мы рассчитали аб-
солютный прирост (снижение) бюджетных доходов, он составил: 
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Абсолютный прирост номинальной суммы доходов государственного бюджета 
составил 3125 млн р. В значительной мере этот прирост произошел за счет роста 
цен, который составил 2531,23 млн р., что является негативным моментом в разви-
тии экономики. Доля этого фактора в общем приросте суммы доходов составила  
81 % 

 100
3125
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Такие факторы, как физический объем ВВП и уровень доходов бюджета в ВВП 
также оказали влияние на динамику доходов государственного бюджета и их размер 
составил 713,15 млн р. и 127,08 млн р. соответственно. Следует отметить, что эко-
номическая значимость этих факторов в общем приросте доходов бюджета состави-
ла только 26,89 % .100
3125
08,12715,713 

   
Проведя факторный анализ изменения доходов государственного бюджета в 
Республике Беларусь, мы можем говорить о том, что в 2017 г. по отношению к  
2016 г. наблюдается абсолютный прирост бюджетных доходов, который составил 
3 125 млн р. На него оказали влияние такие факторы, как физический объем ВВП, 
уровень цен и уровень доходов бюджета в ВВП. Однако уровень доходов в ВВП, в 
свою очередь, с 2016 по 2017 г. показал снижение на 0,11 п. п. Это снижение было 
обусловлено изменением таких показателей, как сумма бюджетных доходов и стои-
мость ВВП. 
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Потери – это издержки, которые не приносят прибыль. Иными словами, потери – 
это такие затраты, которые не добавляют ценности или качества востребованной по-
требителем готовой продукции (работам, услугам) предприятия. Разумеется, от не-
производительных издержек надо избавляться [1], [2]. 
Согласно Тайити Оно, основоположнику бережливого производства и производ-
ственной системы компании Toyota, к непроизводительным издержкам относятся: пе-
репроизводство продукции; дефекты и переделка;ненужные передвижения; ненуж-
ные перемещения материалов, деталей, инструмента; излишние запасы; излишняя 
обработка; ожидание; хищения. 
Перепроизводство. Суть перепроизводства продукции можно выразить коротко 
одной фразой — производим больше, чем способны продать. Аналог на бытовом уров-
не: мы приготовили еды больше, чем можем съесть, в результате излишки просто ис-
портятся. То есть компания тратит ресурсы (материалы, время работы сотрудников) в 
итоге впустую, если мы не можем это продать. Продать продукцию не можем, потому 
что: не знаем емкость рынка и не знаем своего потребителя; неправильно прогнозиру-
ем спрос на свою продукцию; плохо планируем производство и т. д. 
Перепроизводство возникает, как правило, в производственных компаниях, ко-
торые выпускают массовые виды продукции, т. е. не работают изначально под заказ. 
Дефекты и переделка, т. е. неисправимый и исправимый брак, вредны с точки 
зрения издержек тем же самым, что и перепроизводство – на брак тратятся ресурсы, 
а отдачи нет (либо она относительно небольшая в случае исправимого брака). 
